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VÄESTÖMUUTOSTEN- ENNAKKOTIETOJA, MAALISKUU 1974 
FÖRHANDSUPPGIFTER OM BEPOLKNINGSRÖREL SEN, MARS 1974
J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, Annankatu 44, 00100 Helsinki 10 Puhelin 90-64 51 21/578 19331— 73/OM-80
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral, Annegatan 44, 00100 Helsingfors 10 Telefon 90-6451 21/578
1Tiedot perustuvat väestörek ietereiden  lähettäm iin ilm o ituksiin . Ennakkotiedot 
lasketaan ilmoituskuukauden mukaan. M in  o llen  n iis sä  on jonkin verran e d e l l is ­
ten kuukausien tapauksia varsinkin syntyneiden ja  pohjoismaisen muuttoliikkeen 
kohdalla. Maassamuutossa on runsaasti ed e llisen  vuoden tapauksia, koska ilm o itta^  
matta jääneet muutot se lv iä vä t vasta seuraavah henkikirjoituksen yhteydessä. 
To isaa lta  ennakkotiedoista puuttuu tapauksia, jo is ta  ilm oitukset tu leva t vasta 
myöhemmin. Pohjoismaiden u lkopuolisesta m uuttoliikkeestä t ied o t ovat epävarmoja. 
Kun henkilö muuttaa maasta muualle kuin t o is i in  Pohjoismaihin, e i hänellä o le  
mitään v e lvo llisu u tta  ilm o ittaa  muutostaan.
Uppgiftem a baserar s ig  pä anmälningar frän befo lkn ingsreg istren . Förhands- 
uppgiftem a beräknas en lig t  den mänad uppgiftem a har lämnäts. Sälunda inne— 
h ä lle r  uppgiftem a i  nägon män f  a l i  frän t id ig a re  mänader, s p e c ie llt  i  fräga  
om antalet födda och den nordiska fly ttn in gsrö re lsen . Inrikesom flyttn ingen 
innehäller e tt  s to rt antal f a l l  frän föregäende är, emedan orapporterade 
fly ttn in ga r  upptäcks fö rs t  i  samband med fö ljande mantalskrivning. A andra 
sidan saknas frän förhandsuppgiftema sädana f a l l  om v ilk a  u ppgifter fäs  fö rs t  
senare. Uppgifter om fly ttn in gsrö re lsen  t i l i  icke-niordiska länder är osäkra.
M r  en person u t f ly t ta r  frän Finland t i l i  e t t  icke-nordisk land, är hon in te  
skyld ig a tt anmäla sin u tfly ttn in g .
1. SOLMITUT AVIOLIITOT -  INGAUGUA ÄKTEUSKAP
Kuukausi
Mänad
Koko maa -  Hela r ik e t Kaup. ja  k la t 
: Städ. ocfy köpingar
Maalai skunnat 
Landskommuner
1973 1974 1973. 1974 19731974 Vrk.kohti 
per dygn
I 1 877 61 1 624 1 464 1 223 413 401
I I 1 583 5.7 1 488 1 054 995 529 493
I I I 1 889 61 1 1 803 1 266 1 202 623 601
IV 2 275 1 448 827
V 1 965 1-358 607
VT 5 028 3 052 1 97 6
V II 3 972 2. 540 1 432
V II I 3 553 2 349, 1 204
IX 2 890 1 921 969
X 2 208 1 513 695
XI 2 643 1 791 852
XII 5 299 3 520 1 779
I  -  X II 34
00C'-' 22 912 11 836
I  -  I I I 5 349 59 4 015 3 784 3 420 1 565 1 495
-  2
2. ELÄVÄNÄ SYNTYNEET JA KUOLLEET -  LEVANDE FÖDDA OCH DÖDA
Kuukausi
Mänad
Koko maa -  Hela r ik e t








per dygn 1973 1974
1973 1974 1973
Elävänä syntyneet -  Levande födda
*
I 4 549 147 4 514 2 937 2 978 1 612 1 536
I I 4 260 152 3 821 2 707 2 343 1 553 1 478
I I I 5 125 165 4 522 3 298 2 792 1 827 1 730
IV 5 162 3 142 2 020
V 4 622 2 950 ■ 1 672
VI 5 193 3 141 2 052
V II 4 921 3 092 1 829
V I I I 4 783 3 001 1 782
IX 4 971 3 180 1 791
X - ' 4 786 2 932 1 854
XI \ 4 409 2 748 1 661
X II 5 035 3 091 1 944
I  -  XEI 56 739 35 390 21 349
I  -  I I I 13 934 155 12 857 8 942 8 113 4 992 4 744
0-vuotiaat
O-äringar
Kuolleet -  Döda • 1974 .1973 ..
I 4 095 132 3 950 2 169 2 O69 1 926 ,1 881 54 66
I I 3 625 129 3 773 1 852 2 008 1 773 1 765 63 55
I I I 4 029 130 3 542 2 119 1 794 • 1 910 1 748 50 51
IV 3 207 1 554 1 653 42
V 3 434 1 773 1 661 50
VI 3 496 1 786 1 710 64
V II 3 774 2 002 1 772 42
V II I 3 440 1 814 1 626 35
IX 3 535 1 888 1 647 36
X 3 594 1 880 1 714 40
XI 3 456 1 705 1 751 42
X II 4 024 1 959 2 O65 47
I  -  X II
'
43 225 22 232 20 993 570
I  -  I I I 11 749 . 131 11 265 6 140 5 871 , 5 609 5 394 167 172




Hela r ik e t
S iitä  ruotsinrf 1 1k ie l.a lu e e t  ' 
Därav svensk- . 
spräk.omräden^'






1974 ! 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973
Suomeen muuttaneet — T i l i  Finland in fly tta d e
I 889 1 248 233 152 52O 727 J 369 521
I I 843 • 1 011 234 112 500 617 343 394
I I I 6?8 1 068 160 146 366 608 312 460
IV 1 000 82 506 494
V 1 301 126 672 629'N
VI 1 241 144 • 600 64I
V II. 1 761 203 877 884
V III 2 035 173 1 O69 966
IX 1 519 204 824 695
X *. 1 O72 313 583 489
XI 999 265 564 435
X II 765 244 377 388
I  -  X II 15 020 2 164 8 024 6 996
I  -  I I I 2 410 3 327 627 410 1 386 1 952 1 024 1 375
Suomesta muuttaneet -  Fran Finland u tfly tta d e
I 65.5 895 160 103 401 473 254 422
I I 599. 826 185 84 391 444 208 382
I I I 719 779 171 66 425 492 294 287
IV 494 45 250 244
V 633 80 383 250
VI 437 57 - 236 201
V II 622 100 413 209
V III 1 220 118 639 581
IX 1 168 158 657 511
X 1 025 243 612 413
XI 897 - 235 479 418
X II 534 145 ' 277 257 .
I  -  X II 9 530 1 434 5 355 4 175
I  -  I I I 1 973 2 500 516 253 1 217 1 409’ 756 1 091
Näihin s isä lty vä t kokonaisuudessaan ru o ts in k ie lisd t kunnat ja  ne k a k s ik ie lis e t  kunnat, 
jo issa  on vain ruotsinkielinen  e v .lu t . seurakunta sekä lis ä k s i muiden kuntien ruotsin­
k ie l is e t  e v .lu t . seurakunnat -  Dessa bestär av de h e lt svenskspräkiga kommunema ooh 
de tvaspräkiga kommuner i  v ilk a  det finns enbart svenskspräkig ev .lu th . försam ling samt 
d ä r t i l l  övriga  kommuners svenskspräkiga ev .lu th . försam lingar.




Hela r ik e t
S iitä  ruotsin - 
k ie l .  alueet 1 / 
Därav svensk— . 
spräk.omraden' '






1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973
M uuttovoitto -  F ly ttn ingsv inst
I 234 353 73 49 119 254 115 99
I I 244 . 185 49 28 ■ 109 173 135 12
I I I -  41 289 -  11 80 -  5 9 116 1S 173
IV 506 ' 37 256 250
V 668 4 6 289 379
VI 804 87 364 440
V II 1 139 103 464 675
V II I 815 55 430 f 385
IX ■ 351 46 167 184
X 47 70 - -  29 76
XI 102 30 85 17
X II 231 99 100 131
I  -  X II ’ 5 490
♦ f
730 2 669 2 821
I  -  I I I 437 827 111 157 ■ 169 543 268 284





Hela. r ik e t
Kaupungit ja  kauppalat 
Städer 0. köpingar
Kaupunkien ja  kauppaloi­
den muuttovoitto 
F ly ttn in gsv in st i  
städer ooh köpingarKuntaan
muuttaneet




1974 1.973 1974 1974 1973
I 28 48O 26 456 16 950 16 684 266 936
I I 25 115 24'051 14 753 14 818 -  65 — 656
I I I 21 991 21 246 12 754 13 313 -  559 1 072
IV 15 819 f • 1 544
V 16 771 1 373
VI 19 299 2 384
V II 18 586 1 191
V II I 19 901 3 153
IX 26 766 1 471
X 23 929 " 2 483
XI 20 878 2 231
X II ' 16 949 1 678
I  -  X II 250 651 18S 860
I  - I I I 75 586 71 753 44 457 44 815 -  358 1 35.2 x
5, SYNTYNEIDEN ENEMMYYS, NETTOMAAHANMUUTTO JA VÄKILUVUN LISÄYS 
'J* NATIVITETSÖVERSKOTT, INFLYTTNINGSÖVERSKOTT OCH FOLKMÄNGDSQKNING
Syntyneiden enemmyys Netto maahanmuutto Väkiluvun lisä ys
Kuukausi (syn tyneet-kuölleet) In f  ly t  tn ingsö ve r - Folkmängdsökning
Mänad N ativ ite tsöversko tt skott
(födda-döda)
1974 1973 1974 1973 1974 0 /001) 1973
I 454 564 314 426 768 1.9 990
I I 635 '■! 48 365 27 6 1 000 2.8 324
I I I 1 096 ’ 98O 91 329 1 187 3.0 1 309
IV 1 955 570 2 525
V 1: 188 686 1 874
VI 1■697 . 829 2 526
V II t'147 1 138 2 285
V II I  . ;; 1. 343 769 2 112
IX 1 436 400 1 836
X 192 52 1 244
XI >• 953 84 9 1 037
XII 1011 , 238 1 249
I  -  X II :l 13 514 5 797 19 311
I  - I I I 2 185 1,592 770 1, 031
l
2 955 2.6 2 623
2) - 2)
Väkiluku -  Folkmähgden 31 *03.1974 4 668 000
Vuotta kohti laskien keskiväkilp.vusta -  Beräknad per är per medelfolkmängd.
Väkiluvun perustana on vuoden 1970 väestölaskennassa saatu väkiluku 4 598 000, johon 
on l is ä t t y  väestörekisteriviranom aisten kuukausittain ilmoittamat väestönmuutokset. — 
Gründen fö r  folkmängden utgörs av den folkmängd, 4 598 000, som erh ö lls  i  folkräkningen 
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